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• Obxectivo e hipóteses 
 
• O corpus e o subcorpus 
 





Describir o patrón de colocación dos clíticos 
nalgúns complexos verbais do galego moderno 





1. Esperábase encontrar indicios de cambio respecto 
do parámetro tempo ao comparar os datos de tres 
períodos distintos. 
 
2. Esperábase que os distintos modos de 
relacionárense os complexos verbais cos clíticos 







Os datos máis destacados 
 • Tempo e posición dos clíticos. 
 
• Posición e número e persoa. 
 
• Acusativos e dativos en función da posición. 
Ir + infinitivo 
  1875 - 1900 1900 - 1925 1975 - 2000 
Variante 1 246 - 58,85% 294 - 71,19% 1253 - 67,11% 
Variante 2 172 - 41,15% 119 - 28,81% 614 - 32,89% 
• Tempo e posición dos clíticos 
Variante 1: Verbo auxiliar-clítico + infinitivo 
 Vouvos contá- la historia: o que non queira ouvir tristuras, que 
 peche o libro (Álvarez Novoa, F.: Pé das Burgas, 1986). 
Variante 2: Verbo auxiliar + infinitivo-clítico 
 Por qué tiñas de contar nada se ninguén, agora menos , ía cré- lo 











1875 - 1900 1900 - 1925 1975 - 2000
% 
Ir + inf.: Distribución por variantes 
Variante 1
Variante 2
• Posición e número e persoa 
 





















Ir + inf.: A posición do acusativo 
Variante 1
Variante 2







1875 - 1900 1900 - 1925 1975 - 2000
% 
Ir + xerundio: Distribución por variantes 
Variante 1
Variante 2
Ter que + infinitivo 
• Tempo e posición dos clíticos 
 
  1875 - 1900 1900 - 1925 1975 - 2000 
Variante 1 31 - 15,27% 42 - 20%% 246 - 16,92% 
Variante 2 4 - 1,97% 17 - 8,1% 75 - 5,16% 
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Variante 1: Verbo auxiliar - clítico + que + verbo auxiliado 
 Pra comprender téñenme  que  decir cerdeira , maceira , 
 pereira , etc (Nós. Boletín  mensual da  Cultura Galega, nº 18 
 (1 de xullo de 1923)). 
Variante 2: Verbo auxiliar + que + clítico + verbo auxiliado  
 Se quere triunfar, ten que lle dar un bico, sete ou nove, na boca 
 (Cuba Rodríguez, X. R. et al..:  Diccionario dos seres míticos 
 galegos, 1999).  
Variante 3: Verbo auxiliar + que + verbo auxiliado – clítico 
 Para calquera home, a linguaxe ten que darlle morada ó que non 
 tiña abrigo (Castro, I.: Alén da fenda. Por unha filosofía do absoluto 
 sensible, 1994) 
 
 
• Posición e número e persoa 
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1875 - 1900 1900 - 1925 1975 - 2000
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Querer + infinitivo 
• Tempo e posición dos clíticos 
   1875 - 1900 1990 - 1925 1975 - 2000 
Variante 1 71 - 22,68% 108 - 30,59% 368 - 25,7% 
Variante 2 242 - 77,32% 245 - 69,41% 1064 - 74,3% 
Variante 1: Verbo auxiliar - clítico + verbo auxiliado 
 parescía queré- lo degorar cos ollos (A Fuliada, nº 18 (31 de maio de 
 1888)). 
Variante 2: Verbo auxiliar + verbo auxiliado – clítico 
 Escusades molestarvos máis -enterrumpeu a esto Beringuela- 
 porque xa estou de volta de todo canto queredes contarme (López 








1875 - 1900 1900-1925 1975 - 2000
% 
Querer + inf.: Distribución por variantes 
Variante 1
Variante 2
• Posición e número e persoa 
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• Hai variación, mais non testemuñamos cambio 
nos datos revisados. Os patróns de colocación 
son: 
– En ir + infinitivo o esquema máis recorrente é a variante ir-clítico + 
infinitivo. 
 
– En ter que + infinitivo o esquema máis frecuente é ter que + infinitivo-
clítico. 
 
– En querer + infinitivo a variante máis frecuente é querer + inf.-clítico. 
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